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    1、修武县“小石调·嘉庆乐”石棺系出土于李万乡史平陵村，但有的
资料作“曹平陵村”，两地东西仅距一公里，附近还有韩平陵、周平陵、钦平
陵等村，确易混淆； 
    2、荥阳宋绍圣三年（1096）石棺杂剧线刻图发现于该县东南方的豫龙
镇槐西村，众多资料直接作“荥阳东槐西村”或“荥阳县东槐西村”，这是很
不确切的； 
    3、安阳说唱俑和戏台模型的出土地蒋村即为乡级政府蒋村乡所在地，
有些资料说该地属水冶乡。其实，水冶乡西部有村名西蒋村，与蒋村乡相距约
五公里，不是一回事； 




    5、温县杂剧、散乐砖雕系出土于城关温泉镇前东南王村，有的资料简
省为“王村”是不应该的；  




    最后，大多数的资料介绍温县前东南王村杂剧和乐部砖雕时都说到他
们是相对站立，镶嵌于墓壁上的，然而有的资料上提供的图片却是两组人物同
向站立，则其中必然有图片印反了方向，这会使不了解情况的人费解。上述有
些情况似乎对研究结果影响不大，但着眼于戏曲文物的田野考察，却容易导致
对文物出土地点及其人文、地理、风俗习惯等的认识不准确。而戏曲文物的田
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野考察对于深入了解这些情况，把握文物的生成环境具有不可忽视的重要意
义，所以需要认真对待。 
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